CYP17 genotype modifies the association between lignan supply and premenopausal breast cancer risk in humans by Piller, Regina et al.
                       
           
               
                                                                            
                                                  
                                                                                                
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
                                               
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
           
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
                                               
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
           
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
                                               
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
           
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
                                               
 
  
   
 
  
      
  
   




    
  
   
 
   
  
      
   
 
    
 
  
   
 
   
 
     
 
    
  
  
   
    
   
 
   
  
 




   
 
  
